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摘要
I
摘 要
对举格式“X+V+X 的 N”（如“你走你的阳关道，我过我的独木桥”）是现
代汉语中较为常见的一种构式。目前学界的研究主要集中于对举格式在共时层面
的句法、语义、语用等特征，对其语法化的历时考察分析则没有深入。本文在构
式语法的理论框架下，检索整理了北京大学 CCL 语料库等提供的大量语料，对
“X+V+X 的 N”构式进行了考察、研究，主要内容分为三个部分：
第一部分对“X+V+X 的 N”构式在现代汉语中的共时分布展开了系统描写，
根据对举的两个“X+V+X 的 N”部分是否共现将其分为显性对举格式和隐性对举
格式，其中又分有无成分省略两种情况；同时还与类似的相关格式进行了比较，
得出该构式的构式特征。
第二部分对“X+V+X 的 N”构式的历时发展过程进行梳理分析。我们在搜集
整理大量古代汉语语料并进行考察分析后发现该构式在唐五代以前就有出现、宋
元时期则多见插入“自”的情况、明朝时形式相对丰富、到了清朝则类型和数量
都相当多，据此阶段性特点我们分阶段对其历时演变进行描写分析，并以数据统
计结果加以佐证。
第三部分从不同角度探讨了“X+V+X 的 N”构式的几大演变机制。其构式语
法化的实现主要来自于构式本身的条件作用，加之语言系统内部的诱发机制的共
同作用。
本文的研究主要结合了共时和历时两个维度的考察分析，对“X+V+X 的 N”
构式的语用实例展开描写与解释，既有自下而上的还原，也有自上而下的分析，
在此基础上探讨该构式共性与个性的关系，从而较为系统全面地描写刻画了
“X+V+X 的 N”构式的共时分布、历时发展及其演变机制，是对构式语法化理论
及其研究路径的有效尝试。
关键词：共时分布；历时发展；演变机制
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ABSTRACT
II
ABSTRACT
The contrastive construction “X+V+X de N”, as “ni zou ni de yangguandao, wo guo
wo de dumuqiao” ( We are independent and irrelevant ) is common in modern
Chinese. And its syntactic, semantic and pragmatic features have been studied
synchronically by some scholars who pay little attention to deep research from
diachronic perspective. Within the framework of Construction Grammar, this thesis
investigates a great deal of language materials mainly collected by searching "CCL
corpus" ( Center for Chinese Linguistics PKU) , to explore the contrastive
construction “X+V+X de N”, and the whole thesis mainly includes three parts.
The first part makes a systematic description of the synchronic distribution in modern
Chinese of the construction “X+V+X de N”. According to the two contrastive
components “X+V+X de N” are parallel co-occurrence or not, it’s classified as
dominant and recessive contrastive structures, and then the omission of their inner
elements is discussed. Moreover, its distinctive structural feature has been embodied
by comparison with other similar structures.
In the second part, it’s discovered that the diachronic development of this contrastive
construction is characterized with stages which are during and before Tang and Five
Dynasties, during the Song and Yuan period, in the period of Ming dynasty, from the
Manchu Dynasty to the Republic of China. Accordingly, full description and
integrated analysis of its grammaticalization have been made by collecting, sorting
and investigating ancient Chinese language materials. Moreover, there is alo statistical
analysis of data to support it.
Then this thesis further inquiries the grammaticalization process of this contrastive
construction from the perspective of its evolution mechanisms, and it’s proved that the
grammaticalization is influenced by both the specific restrictions of this construction
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ABSTRACT
III
itself and the induced mechanisms of the internal language system.
The study of this thesis thoroughly probes into the synchronic distribution, the
diachronic development and evolution mechanisms of the contrastive construction
“X+V+X de N” by illustrating its examples in Chinese spoken dialogue
synchronically and diachronically. Integrating the bottom-up restitution with the
top-down analysis primarily, it tends to grasp the relations between universality and
particularity of this kind of contrastive construction. So the attempt of this case study
shows a way to explore the grammaticalization of construction.
KeyWords: synchronic distribution; diachronic development; evolution mechanisms
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第一章 绪论
第一节 研究对象及选题意义
一、研究对象
现代汉语中有这样的一类表达：
（1）阿江笑著：“你越来越道学气！今晚咱们遇上了，彼此介绍一番，明
天，就你走你的阳关道，我过我的独木桥，谁也不再记得谁了。要介绍
得一清二楚干什么？”（琼瑶《月朦胧鸟朦胧》）①
（2）赶到我独自下夜，遇见贼，你猜我怎么办？我呀！把佩刀攥在手里，
省得有响声；他爬他的墙，我走我的路，各不相扰。（老舍《我这一辈
子》）
（3）我问他们相互处得怎么样？回答都说不错。大家各自过自己的日子。
我做我的祈祷，你做你的礼拜，互相尊重，互不干扰。（新华社 2001
年 8 月份新闻报道）
例（1）中“走阳关道”、“过独木桥”是汉语中形式和意义上较为固定的
动宾短语结构，它们中间可以插入“你的”、“我的”这样的代词定语，而代词
又与“走阳关道”、“过独木桥”之前的“你”和“我”同指（co-reference）；
例（2）中的“他爬他的墙”、“我走我的路”和例（3）中的“我做我的祈祷”、
“你做你的礼拜”同理。上述代词定语虽然插在动宾短语的名词成分前面，但它
们并不构成真正意义上的定中关系，反倒通过这样的代词同指重复和对举，表达、
强调了指称对象（referent）即代词所指双方互不干涉、所为也互不相干的意思。
例（1）中阿江对对方所说的“你走你的阳关道，我过我的独木桥”显然不
是真的说让对方走阳关道，他自己也不是真的要过独木桥，因此其含义并非是字
面所示的“你走阳关道，我过独木桥”，也就是说，其含义不能从其内部构成成
分推导出来。再看例（2）、例（3）中与之格式相同的表达，虽然从字面上看来
带着祈使语气，但其含义却在于表明互不干涉、互不相干的立场，如例（2）还
紧接着在下文直接挑明“各不相扰”以强调这一语意。因此，这些出现在口语对
① 如没有特别注明，本文中的现代汉语例句均来自北京大学中国语言研究中心的 CCL 语料库。
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话、两个人称对象对举的“X+V+X 的 N”结构，虽然字面上看似在说“要怎么做”，
话里带有祈使语气，但其语义却都指向了“两个人称代词所指的双方互不干涉、
所为互不相干”。这一整体意义并不能“顾名思义”从字面上来理解，也无法由
其内部构成成分简单加和推知，因此，我们根据 Goldberg（1995）对构式的定
义，即“当且仅当 C作为形式与意义的配对结合体<Fi，Si>，且 C的形式（Fi）
的某些方面或意义（Si）的某些方面不能从 C的构成成分或其他先前已经确立的
构式中完全精确地推导出来时，C 就是一个构式”，将这类格式化的、“X+V+X
的 N”对举的格式视为构式来进行研究，即“X+V+X 的 N”构式。
为了表述的方便，我们将这类表达结构格式化为“X+V+X 的 N”，其完整格
式为“X+V1+X 的 N1，Y+V2+Y 的 N2”。其中，V和 N之间构成动宾关系且 V之前可
插入某些副词成分，同时，对举的 V1和 V2、N1和 N2可以相同也可以不同；X、Y
一般为不同的指人代词成分且 X 和 Y 对举，分别与插在 V1和 N1、V2和 N2之间的
代词重复而构成同指关系。从意义上看，这种格式的含义不是由内部的构成成分
简单加和而成，因此具有构式（construction）特征。
二、选题意义
从我们对现代汉语语料的搜索来看，“X+V+X 的 N”构式是日常生活中较为
常见的表达结构。但目前学界有关该构式的研究多是从共时层面进行考察的，对
于该构式是如何演变而来的研究则尚显欠缺。因而我们搜集、整理了大量该构式
的语料，再从语法化（grammaticalization）角度切入研究，包括对进入该构式
的插入成分等的研究——我们力求在前人研究的基础上对该构式进行全面、系统
的考察、分析，在描写其共时分布（synchronic distribution）的基础上再从
历时（diachronic）角度探讨其构式义（constructional meaning）的获得，从
而全面、系统地描写刻画出“X+V+X 的 N”构式语法化的历时发展（diachronic
development）过程，并考察其语法化的演变机制（evolution mechanisms）。
第二节 研究现状
目前学界有关“X+V+X 的 N”构式的研究主要是在共时层面上从句法、语义、
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语用等角度对“V+你的+N”等结构进行描写和分析，本节将据此对目前研究现状
进行综述。
一、句法特征
较早对以“V+你的+N”结构构成的祈使句进行描写和分析的是原云（2003；
2005）。在句法方面，原云（2005）根据句尾语气词“吧”的有无将该结构常用
的表达形式归为“（你）V 你的 N吧！”、“（你）V 你的 N！”两类，认为后
者直接陈述收尾语气更强硬、多表示命令；她还提出这两类均存在将“N”语用
省略的变体形式，语气的命令性更强。
相较于原云（2005），曾传禄（2008）对“V你的 N！”祈使句式的构造特
点做了进一步分析。他指出进入该结构的“V”多是单音节二价动词，而非双音
节二价动词、一价动词，并根据“V”的一价、二价性归纳出“（你）V你的 N！”
和“（你）V 你的！”两类，它们都符合肯定祈使句中“V”具有【+人】【+可
控】【+自主】的语义条件，但他认为进入该句式的一价动词不多，还指出这些
动词可指派施事论元到主语位置构成“你 V你的！”，但没有对此展开论述。在
“你的 N”中“你”和“N”主要表施受关系的问题上，他和原云的观点是一致
的，但他从句式语法理论、移情策略和焦点化移位出发，论述了“V你的 N！”
和“（你）VN！”在表意上的不同——前者除了要求执行“V（N）”的命令而外，
多还隐含负面情态，诸如否定、批评、不满、反对等，是有标记的句式。在共时
层面的形式分析之外，曾传禄（2008）还看到了该句式的发展性：他认为该句式
中一价动词构成的“V你的！”格式化程度很高，意义主观化并固化，它的语法
化过程已经完成；他还指出隐喻、语境吸收和高频使用是引发该过程的重要原因，
但并未做详细分析。
李丹丹（2011）首先论述了“V你的 N”构式的句法关系及其句法结构的来
源，随后根据其内部语义关系的差异将其分为“睡你的觉”、“生你的气”、“打
你的头”、“暗恋你的人”四个小类（其中，“睡你的觉”类内部语义关系被分
析为：主体“你”为某动作行为“VN”的施事）；她还从句法功能角度进行考察，
认为它们的成句能力依次由强到弱，且“睡你的觉”和“生你的气”类的句法结
构比较固定，整个句子结构所表达的意义不能完全由其结构成分所推知，具有结
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构自身独立的意义，故将这两类视为构式来重点考察，但不同的是，“生你的气”
类要补上施事主语方构成“S+V 你的 N”陈述句，而“睡你的觉”类在语义上自
足、结构上完整对称，加上语调即可独立成句，语气强烈带有不满或不屑等主观
情绪而多出现在口语中。李丹丹（2011）对“V你的 N”两类构式的结构成分及
其特征进行了描写，指出当整个构式的意义凝固化之后只有“V”和“你的”是
该构式的不可省成分而当“VN”的意义凝固在“V”上时“N”可省，并将“VN”
分离合词、惯用语、动宾短语三种情况来探讨两类构式的特征；对于“V”的特
征，她也认为主要是单音节二价动作动词，具有高及物性和【+人】【+可控】【+
自主】的语义特征，此外还分析了“N”的生命度及其与“V”、“你”之间的关
系方面的特征。
侯国金（2012）试图从认知语用角度对“某 V某的 N”构式进行理据分析。
他从语法和语音（韵律）两个角度描写了该构式的形式（语法结构）特征。他首
先指出在该构式中，动词 V一般没有体态特征，VN 则常为动宾词组或动补结构，
但并列、偏正结构的合成动词不能进入其中。他承继原云（2003；2005）和曾传
禄（2008）的观点，指出“某的”的领属义无所谓有无的问题，而是多寡的问题，
但他认为该构式中前后两个“某”的指称具有互指性，这也是该构式区别于其他
类似句式的一大特征。相较原云（2003；2005）、曾传禄（2008）、李丹丹（2011）
有所跨越的是，侯国金（2012）还发现了该构式并列使用的情况并称其为“并式”，
同时将构式分为三式来讨论：一式是单式，“某”为第二人称，“（你（们））
V你（们）的 N”；二式是第一人称，即“我（们）V我（们）的 N”；三式和二
式一样是派生式，但它是两种人称并举的并式，如“你（们）V 你（们）的 N，
我（们）V我（们）的 N”，因而也有更多的变体。他观察到该构式重读的是能
对比或有对比义的词项，指出 VN 并置构成对比后，语义突显一般相应地（无标
记地）位于后半句，而语用重点则在第二人称“你（们）”所指代的听者上，认
为其意图在于劝告对方马上“V”而不要管他人的闲事。
李丽君（2014）也对“你 A你的（X），我 B我的（Y）”格式的成分性质和
句法功能进行了考察分析。她还根据 A、B是否为及物动词决定了 X、Y能否与之
共现，对 X、Y 承前或蒙后省略的情况进行了着重讨论，并指出“当 A 与 X、B
与 Y构成离合词时，具有意义上的整体性，此时 X、Y一般也不能省略”，她认
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为领属格“你的”、“我的”插入离合词中可形成鲜明对比从而表明说话人不高
兴、不满意。由于该格式具有较强的述谓性，因而多充当句子的谓语和复句的分
句，但更多的是在网络语体中以独立成句的形式出现。
上述研究重点描写了“V你的 N”句式中“V”具有单音节二价性及物动作词
的句法特征，并对“VN”的结构和意义作了一定探讨，他们中有人指出该句式存
在格式化（语法化）了的变体，也提及了语法化的原因，却没有从历时演变的角
度对此进行考察分析。
二、语义特征
原云（2003；2005）对“V你的 N（吧）！”这一特殊祈使句式的研究主要
侧重于语义方面，她指出该句式具有双重表义功能，而主要语义成分“你的”的
义值已经虚化为使施受关系领属化，且“你”与“N”施受关系的预设有其客观
确认基础。与此同时，原云还指出，言者的预设与听者当前行为（倾向）发生矛
盾冲突而形成的对比或不满的语境，是该构式实现的重要语义条件；“V”受到
“你+V+N”语义结构的句法限制必须是及物的、强动作性的体宾动词，这是另一
语义条件，但她还注意到离合词也可以进入该句式；而“N”虽是开放性的语义
成分、具有多种语义格，但它隐含着被言者主观肯定的语义条件。
而曾传禄（2008）将“V你的 N！”句式描写为肯定“VN”和否定“VN”两
种语义类型，即一种是要求执行“VN”，一种是对“VN”不满或进行劝阻。他认
为该句式表意的差异可从心理期待的角度作解释，而这两种语义下虽然说话人的
情态相反，但说话人对听话人当前行为的否定或批评之意却是共有的。
李丹丹（2011）在讨论“V 你的 N”结构的内部语义关系时指出具体的语境
可以消解该结构的歧义。她根据内部语义关系对“V你的 N”结构作了分类、考
察，“睡你的觉”类的语义特征是主体“你”为某动作行为“VN”的施事，而“V”
与“N”之间的语义关系却复杂多样，当它们在语义上合为一体时“VN”便与“你”
形成施受关系。她对“V你的 N”构式的构式义作了分析、定义：主体“P”与“你”
发生作用力，以 VN 为表现方式，实现对对方的影响。她认为根据作用力的两种
不同方向可将该构式分为“睡你的觉”和“生你的气”两大类，下分若干小类，
其结果及意义也不同，这符合构式的多义性特征；其中“睡你的觉”类即“你+
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（V+N）”类，是主体“P”对“你”发生作用力而要求、认为或导致“你”“VN”，
她认为可以将说者“P”催促听者“你”完成“VN”行为的情况理解为“我要求
你 VN”，并指出这同时也表达了说话人主观上的不满或愤怒之情。
侯国金（2012）对“V 你的 N！”句式所作的探析也强调这是一种有标记的
祈使句式，因而其主观性很强，除祈使义之外还隐含着丰富的主观评价义在语境
中，即，一式大致表示“我要你（们）（尽快）VN”，二式可表示“我请你让我
（们）（尽快）VN”，三式则兼之，还有“你和我没有关系”、“互不干涉”等
义。因其主要为功能（语用）义，这是否表现了构式多义性还有待商讨。
李丽君（2014）从对举项内部语义特点和格式义两方面对“你 A你的（X），
我 B我的（Y）”格式作语义分析。她首先指出 A与 X、B与 Y之间的插入成分并
不影响其意义的整体性和凝固性，并以常量“你”、“我”为对举标论述本不对
立的代词在该格式中无论是实指还是虚指，通过前后两项代词对举就构成对立；
她论述了对举单项内部变量之间 X\Y 可以是 A\B 的施事、受事、处所、止事、结
果、对象、方式这七种情况，而前后对举项变量之间是并列对举的主谓宾结构，
但从局部来看，谓词性成分 A、B所指完全相同时 X、Y可省的情况最为多见，但
A、B意义相反或相对时对举也能形成对立，因而这种情况也比 A、B意义相近相
关更为常见，而多为体词性成分的 X、Y则大多数情况下所指相近相关；该格式
的对举前项和后项以表明“各有各的好”的并列关系最为常见且多用在网络语体
中，顺承关系则不多见，而口语中则常见两者为转折-对立关系，她也指出这表
明“说话人和听话人互不相干”，并强调对立关系中“你”先于“我”的前后语
序不能自由变换。至于该格式的格式义，她将其概括为表“各有所长”、“各有
所好”的客观列举和表“各不相干”、“互不干涉”的主观立场两种，她认为前
后两项的对举对“你”、“我”的界限进行了明确划分从而具有独立性和排斥性，
同时上下文中的先行句或后续句相应地共同表达了各不相干的语义、立场，她指
出该格式的格式义从表示客观列举到表达主观立场的转变是通过隐喻实现的。此
外，她还对该格式与“你 A 我的 X，我 B你的 Y”进行比较，指出前者主要表现
双方的不相干性、关系疏远，后者则相反地表现了双方的相关、相互性，关系也
紧密，这一语义差别辅助论述了“你 A你的（X），我 B我的（Y）”格式的对立
性，但她没有阐明差别源自什么。
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